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ERIC（教育学文献）の利用について
筑波大学附属図書館報
　今回は，教育関係の文献検索と入手によく利
用される，のデータベースとドキュメント
をご紹介します。
Ｑ：この洋書がで調べてもなかったのです
が，どこか他の図書館にありませんか。
Ａ：えーと，には確かにヒットしません
ね．．．．．．あ，でも，これはのレコードに
ある資料ですので，筑波大学中央図書館の視
聴覚メディア室で見られます。
Ｑ：エリック，ですか？
　は米国教育情報源センター（	

	


）の略称で，教育関
係の文献・情報の組織的な収集と提供を行ってい
る機関です。
　集められている文献は１９６６年以降に出版され
た主として英語／アメリカ国内のものですが，
収集文献についての情報はデータベース化され，
インターネットでも公開されています。
　またでは，収集文献の一部（レポート類，
会議録，単行書，学位論文など）を，マイクロ
フィッシュの形で提供しています。本学図書館で
はこのうち０１００００以降のマイクロフィッシュ
を全件購入しており，学内外の方に広く利用され
ています。しかしこのマイクロフィッシュは本学
図書館のに登録されていませんので，お探
しの資料がドキュメントとして図書館にあ
るかどうかは，まずデータベースを検索し
て，ヒットした場合にはドキュメント番号などを
確認する必要があります。
Ｑ：そのデータベースを使ってみたいのです
が，まずどこにアクセスすればいいのですか。
Ａ：上では，データベースが複数のサ
イトで提供されています。今回は「」と
いうシラキュース大学のサイトにある検索シス
テムを使ってみます。ブラウザを起動し
て，http://ericir.syr.edu/Eric/にアクセスして
ください。この検索ページには，筑波大学図書
館のホームページ上からもリンクをたどれます。
Ｑ：この画面（図１）で，キーワードを入力する
わけですね。
Ａ：はい。無料で公開されているデータベースで
すので，ぜひ試してみてください。
Ｑ：では後で検索してみます。「と言語習得」
に関する文献を今探していますので。
Ａ：もちろんキーワードは英語にして下さいね。
あと，はこの形で入力しても正しく検索でき
ないと思いますよ。
　で収集される資料の主題範囲は，教育分
野を中心として多岐にわたります。言語学やカウ
ンセリングなど関連分野の文献もデータ
ベースで探せる場合があります。
　検索については厳密にはキーワードの選び方や
入力方法が決められていますので，詳しくは
	
の欄を参照して下さい
（図１）。上の例でという言葉がキーワードとし
て利用できないことも，ここに示されています。
　なお，ディスクリプタなど，データベー
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スで統一して使われている索引語で検索すると，
求める主題に合致した文献のみを効率よく検索で
きます。今回ご紹介したサイトとは異なります
が，http://ericae.net/scripts/ewiz/のデータ
ベースでは，シソーラスを通覧してキーワードを選
び検索することができます。
Ｑ：ところで，さっきの本のマイクロフィッシュ
というのが図書館にあることは，どうやって分
かったのですか。あと，それはどこに置いてあ
りますか。
Ａ：これが，データベースで先程の洋書を検索
した結果です（図２）。この結果の中の「＿
」と「」というところを見て下さい。
　ヒット文献のうち「＿」がで始まる
もので，なおかつ「」の部分が１または２
の資料が，のマイクロフィッシュで頒布され
ています。筑波大学図書館での所蔵は先に述べた
とおりですので，結局「＿」が０１００００
以降で，「」が１または２であれば図書館に
あるということが分かります。マイクロフィッ
シュの最新受入状況は以下のページにあります。
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/av/eric.html
　＿はの他にで始まるものもあり
ますが，こちらはマイクロフィッシュが作成され
ません。番号のついた文献や番号でも
３のものについては，掲載雑誌や図書を別
途探して文献を入手することになります。
　マイクロフィッシュは，中央図書館新館２階の
視聴覚メディア室にあります。専用のリーダーと
プリンタがありますので，閲覧・複写が可能です。
視聴覚メディア室でマイクロ資料を利用できる時
間は，平日の９：００～１２：００，１３：００～１７：００で
す。
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第２３０回附属図書館運営委員会（９月開催）
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